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СУБСИДИЯ (лат. subsidium – помощь), денежные средства, предоставляемые 
вышестоящим бюджетом нижестоящему бюджету для выравнивания уровня социально-
экономического развития соответствующей административно-территориальной единицы 
либо юридическим и физическим лицам в виде помощи или пособия (ст. 1 Закона «О 
бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондах»). 
Данный метод бюджетного регулирования получил закрепление также в ст. 13, 23, 25 и 34 
названного Закона. 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 № 182 «О 
совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной 
поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» предусмотрено 
оказание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государственной 
поддержки в виде С. и (или) средств на финансирование капитальных вложений. Данным 
Указом утверждено Положение «О порядке предоставления из республиканского бюджета 
субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений». 
Согласно п. 2 названного Положения, финансовая помощь оказывается 
плательщикам в пределах сумм уплачиваемых ими в республиканский бюджет налогов, 
сборов и таможенных платежей для достижения следующих целей: выполнения 
государственных программ, финансирование которых предусматривается из средств 
республиканского бюджета, включённых в перечень, ежегодно утверждаемый законом 
Республики Беларусь о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год; 
приобретения технологического оборудования и запасных частей (включая случаи их 
приобретения за пределами Республики Беларусь) для реализации инвестиционных 
проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих 
положительное заключение; проведения по решению Президента Республики Беларусь 
мероприятий, имеющих важное государственное значение; достижения иных целей, 
установленных Президентом Республики Беларусь. 
При этом финансовая помощь негосударственным юридическим лицам (за 
исключением организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных 
производственных кооперативов (колхозов) производится с увеличением (образованием) 
доли Республики Беларусь в уставных фондах этих юридических лиц. 
Областные и Минский городской Советы депутатов вправе на условиях, 
аналогичных определённым в Указе Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 
№ 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания 
государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», 
и в порядке, установленном законодательством, оказывать государственную поддержку 
плательщикам индивидуально в виде выделения бюджетных средств из местных 
бюджетов.  
Так, решением Минского городского Совета депутатов от 31 мая 2006 № 236 «О 
порядке оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям» с последующими изменениями и дополнениями Минскому 
городскому исполнительному комитету предоставлено право в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь, оказывать государственную поддержку 
плательщикам индивидуально в виде предоставления из бюджета г. Минска С. и (или) 
средств на финансирование капитальных вложений. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 № 555 с 
последующими изменениями и дополнениями утверждено Положение о предоставлении 
гражданам Республики Беларусь одноразовых безвозмездных С. на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений.  
В указанном Положении определены условия и порядок предоставления 
одноразовых безвозмездных С. на строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений имеющим в соответствии с законодательными актами право на 
получение государственной поддержки на указанные цели, состоящим на учёте 
нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам Республики Беларусь, а также 
гражданам, имеющим право на внеочередное получение жилых помещений социального 
пользования. 
П. 2 данного Положения предусмотрено, что С. является формой государственной 
безвозмездной материальной поддержки, оказываемой гражданам для улучшения их 
жилищных условий в виде денежных средств, безвозмездной передачи (с зачётом 
жилищных квот) либо продажи по льготным ценам не завершенных строительством 
жилых помещений или неэффективно используемых зданий и сооружений, подлежащих 
реконструкции и переоборудованию под жилые помещения, продажи по льготным ценам 
древесины на корню. Указанные виды государственной безвозмездной материальной 
поддержки суммарно в стоимостном выражении (с зачётом жилищных квот) не могут 
превышать 70 % стоимости строительства, нормируемой для семьи в соответствии с п. 15 
Положения общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств. 
Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2007 № 638 «О некоторых 
мерах государственной поддержки населения» предусмотрено также выделение 
гражданам безналичных жилищных субсидий для частичного возмещения платы за 
пользование жилыми помещениями, их техническое обслуживание, коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, 
пользование лифтами, вывоз и обезвреживание твёрдых бытовых отходов) и отчислений 
на капитальный ремонт. 
Безналичные жилищные С. предоставляются семьям (гражданам) при условии, если 
сумма платы за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация, 
газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами, вывоз и обезвреживание 
твёрдых бытовых отходов), определённая исходя из установленных Правительством 
Республики Беларусь для расчёта этих С. норм (нормативов) их потребления, и за 
пользование жилым помещением, его техническое обслуживание, отчислений на 
капитальный ремонт в пределах 20 кв. м общей площади на каждого проживающего в 
жилом помещении члена семьи превышает: 20 % совокупного дохода семьи (гражданина), 
проживающей (проживающего) в городе, посёлке городского типа; 15 % совокупного 
дохода семьи (гражданина), проживающей (проживающего) в сельском населённом 
пункте. 
Размер ежемесячной безналичной жилищной С. семье (гражданину) определяется 
как разность между суммой указанной платы и суммой, составляющей соответственно 20 
и 15 % совокупного дохода семьи (гражданина). 
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